







INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Orden de 4 dé-febrero de 1945 por la que se
dispone pase a desempeñar la Dirección de la Escuela
de Aplicación de Infantería de Marina,/ el, Coronel don
Julián Arana Irurita.—Página 216.,
Otra de 4 de febrero de 1945 por la que se dispone con
tinúe prestando sus servicios en el Batallón del Minist
terio el Capitán de Infantería de Marina D. Antonio
Martín Fabre.—Página 216.
Otra de 5 de febrero de 1945 por la que se nombra Ayu
dante Personal del General de Brigada -de Infantería
de Marina, Excmo. Sr. D. Juan Romero López, al Co
mandante Ti. Juan Pérez Hernández.—Página 216.
Bandas de Música.—A•censos.—Orden de 4 de febrero de
194'5 por la que se promueve a las categoríal de, Músi
cos de la Armada que se expresan al p/er_sonal que se
indica.—Página 216.
.4,sren.9os.—Orden de 4 de febrero de 1945 por la que se
dispone el ascenso a Cabos segundos, no especialistas.
a los Soldados de Infantería de Marina que se rela
cionan.—Páginas 216 y 217.
Autorización para contraer matrimonio.—Orden de 4 de
febrero de 1945 por la que se concede autorización para
contraer matrimonio al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Justo González Olaberri.—Página 217.
Otra de 4 de febrero de 1945 por la que se concede auto
rización para contraer matrimonio al Capitán de In
















de febrero de 1945, por la que se concede auto
para contraer matrimonio al Capitán de In
de Marina D. Abelardo Blázquez Barajas.—
217.
de febrero de 1945 por la que se concede auto
para contraer matrimonio al Capitán de In
(le Marina I). José María Millán Sevilla.--
217.
de febrero de 1945 por la que se concede auto
Para contraer matrimonio al Capitán de lu
de Marina D. Emilio Herrero Santiago.-,-Pá
.
de febrero de 19-15 por la que se concede auto
para contraer matrimonio al Capitán de In
de Marina D. Ramón Fernández de Betorio
y Pérez de Arenaza.—Página 217.,
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 3 de febrero de 1945 por la que se
dispone pase a embarcar en el crucero Galicia el Con
tramaestre segundo D. Leonardo R. Hita Aparicio.--
Página 218.
Otra de 5 de febrero de 1945 por la que se nombra Pro
fesor de Ordenanzas Militares de la Escuela de Armas
Navales al Capitán de Corbeta D. Federico de la Puen
te y Gómez.—Página 218.
Otra/de 5 de febrero de 1945 por la que se dispone em
barquen en la Primera Flotilla de Destructores los Al
férechl, de Navío D. José Romero Vargas y D. JoséMaría .Sagastizábal Núñez.—Página 218.
Ascensos.—Orden de 3 de febrero de 1945 por la que se
promueve al empleó"- de Contramaestre primero del
Cuerpo de Suboficiales al segundo D. Francisco Gómez
Boj.—Página 218.
Otra de 3 de febrero de 1945 por la que se promueve al
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Subofi
ciales al segundo- D. Joaquín Díaz Varela.—Pág. 218.
Otra de 5 de febrero de 1945 por la que se promueve al
empleo de Comandante al Capitán de Máquinas don
Juan López Dafonte.—Página 218.
Otra de 5 de febrero de 1945 por la que se promueve al
empleo de Sanitario Mayor del Cuerpo de Suboficiales
al primero D. José López Cállovas.—Págs, 218 y 219.
Otra de 5 de febrero de 1945 por la ,que se promueve al
empleo de Celador Mayor de la Sección de Celadores
de Puerto y Pesca 'del Cuerpo de- Suboficiales al pri
mero D. José Merino Martínez.—Página 219.
Otra cie 5 de febrero de 1945 por la que se promueve al
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Subofi
ciales al segundo D. Mariano Jiménez Acosta.—Pági
na 219.
Licencias para contraer matrimonio.—Orden d'e 3 de fe
brero de 1945 por la 'que se concede licencia para con
traer matrimonio al Oficial tercero del C. A. S. T. A.
don Antonio Sánchez Bello.—Página 219.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y clivalicLades.—Orden de 3 de febrero de
1945 por la que se conceden quinquenios y .anualida
des al Personal de la Armada que se relaciona.—Pági
nas 219 a 221.
REQUISITORIAS EDICTOS
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinoá.—Cesa en la Inspección General del
Cuerpo, y pasa a deseriipeñar la Dirección de la Es
cuela de Aplicación de Infantería de Marina, el Co
ronel D. Julián Arana Irurita. Este destino se con
fiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de febrero de 1945-
MORENO
Excrnos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de. Cádiz, Almirante Jefe del Estado Ma
yor de la Armada, Contralmirante Jefe. de Ins
trucción e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Se dispone que el Capitán die Infantería de
Marina D. Antonio Martín Fabre, ascendido a este
empleo por Orden ministerial de 7 de enero (DIA
RIO OFICIAL número 7), continúe prestando sus ser
vicios en el Batallón del Ministerio.
Madrid, 4 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Se nombra Ayudante Personal del General de
Brigada de Infantería de Marina: excelentísimo se
flor- don Juan Romero López al Comandante don
Juan Pérez Hernández, quien desempeñará este des
tino sin perjuicio del que le fué conferido por Or
•
Número 39.
den ministerial de 14 de noviembre de .1943 (DIA
RIO OFICIAL número 259).
Madrid, 5 de febrero de -1945. MORENO
Excmos s. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Bandas de Música. Ascensos.—Como resultado
de los exámenes verificados en. la Escuela Naval
-Militar con arreglo a lo dispuesto en la Orden mi
nisterial de 12 de noviembre último (D. O. núme
ro 2.65), se promueve, con carácter provisional, a las
categorías de Músicas de la Armada que se expre
san, al personal que a Continuación se relaciona, que
disfrutará antigüedad de io de enero último y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente:
Educando de Banda, del Tercio del Norte, José M.Saturnino Piñeiro.—A Músico de tercera (saxofón
tenor).
Educando de Banda, del Tercio del Norte, JesúsMontero Daus.---A Músico-Educando (sax. alto).
Educando de Banda, del ;Tercio del Norte, Bal
tasar Fabian López.—A Músico-Educando (f. con
tralto).
Madrid, 4 de febrero de 1945. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
General Jefe Superior de Contabilidad e Inspec
tor. General de Infantería de -Marina.
Ascensos.—Se asciende a Cabos segundos, no es
tpecialistas, con antigüedad de 22 de enero último
y efectos administrativos a partir' de la revista si
'guiente, a los Soldados que a continuación se rela
-cionan, que quedan escalafonados por el orden que
'se expresa:
RELACIÓN QUE SE CITA
NOMBR ES
Francisco Carlos García Sellés.
Domingo Solano Escolar...
Jesé Congost. Cano... ... ••• •••
Rafael Lozano Espert... ••• •••
José González Quesada...
Antonio Pereira Pérez...
Eugenio López Jiménez... ••• •••
José Rodrigo Cisneros...
Juan García García... ...
Pablo Fernández Fernández...
José A. Zambrana Nareios...
Ildefonso Fernández Arias. ...
Luis Santamaría Robles. ...
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18 abril 1944 9,3 Tercio de Levante.
30 agosto 1943 9,20
•
Tercio de Levante.
15 abril 1944 9,00 Tercio de Levante.
17 abril 1944 8,60 Tercio de Levante.
4 octubre 1943 8,50 Tercio de Levante.
1 octubre 1943 8,30 Tercio de Levante.
17 abril 1944 7,60 Tercio de Levante.
8 octubre 1943 7,10 Tercio) de Levante.
18 abril 1944 7,00 Tercio de Levante.
1 octubre 1942 6,80 Tercio de Levante.
15 . abril 1944 6,80 Tercio de Levante.
23 abril 1944 6,60 Tercio de Levante.
15 abril 1944 6,50 Tercio de Levante.
17 abril 1944 6,50 Tercio de Levante.








Pedro Soler Mir... ••• ••• •••
José Prego Maneiro.„ •• • ••• • ••
José Martí Gisbert... ••• •••
José Larosa Margalejo...
Enrique Lorenzo Montenegro.:
Francisco López Martínez... •••
José Font Vila... ..: • •• • •• •••
J'edro Salinas Ros... ••• •..• •••
Cristóbal Cardona Mari. ••• •••
jun Fontanals Sadurní... •••
Francisco Espinar Tolosa... •••










































































































































































Excrnos. Sres. Almirante Capitán General del De partamento Marítimo de Cartagena, General jefeSuperior de Contabilidad e Inspector General . de. Infantería de Marina.
MORENO
•
Autorización para contrae,: inatrinionto.—De con
formidad con lo- dispuusto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede autorización
para contraer matrimonio ccin la señorita María
Luisa Couto Rodríguez al Capitán de Infantería de
Marina D. Justo González Glaberri.
Madrid, 4 de febrero de 1945. MORENO
•
Excmos. Sres. Ca-pitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley
de 23 de 'junio de 1941 (D. O. núm. i6o), se con
cede autorización para contraer matrimonio con la
señorita Francisca de Paula Alvarez-Ossorio y
Mora-Figueroa al Capitán de Infantería de Mari
na D. Narciso Carreras Matas.
•Madrid, 4 de febrero de 1:945. MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares e Inspector General de Infante
ría de Marina.
De conformidad coti lo dispuesto en la Ley
de 23 de junio de 1941 (D. O. nútn. 160), se con
cede autorización para contraer matrimonio con la
señorita Catalina Barceló Font al Capitán de Infantería de Marina D. Abelardo Blázquez Barajas.
Madrid, 4 de febrero de 1945.
MORENO
'Exentos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares e Inspector General de Infantería
de Marina.
Autorización para contraer matrinionio.—De con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941: (D. O: riúm. 16o). se concede autorización para
contraer matrimonio con la señorita María de los
Milagros •erello Domínguez al Capitán de Man
tería de Marina D. José María Millán Sevilla.
Madrid, 4 de febrero de 1945. MORENO
txcmos. Sres. Capitán General del _ Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de in
fantería de Marina.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley
de 23 de junio de 1941 (D. O. 111'11T1. 160), se Con<cede autorización para contraer matrimonio con la
§eñorita Elvira Massieu Gómez al Capitán de In
fantería de Marina D. Emilio Herrero Santiago.
Madrid, 4 de febrero de 1945. MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias e Inspector General de Infante
ría de Marina.
De conformidad con lo dispuesto en la Leyde- 23 de junio de 1941 (D. O. núm. 16o), se con
cede autorización para contraer matrimonio ron la
señorita María del Carmen Abelleira Valdés al Ca-
.
pitán de Infantería de Marina D. Ramón Fernán
'clez de Betofio y Pérez de Arenaza.
Madrid, 5 de febrero de 1945. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo e InspectorGeneral de Infantería de Marina.
Página 218.
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Se dispone que el Contramaestre se
gundo D. Leonardo R. Hita Aparicio cese en la,.
Defensas Submarinas del Departamento Marítime
de Cádiz y pase a embarcar en el crucero Galicia,
con carácter forzoso.
Madrid, 3 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Peparta
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
•
Se nombra Profesor de Ordenanzas Militare;
de la Escuela de Armas Nazales, sin desatender su
actual destino en el Estado Mayor de la Armada,
al Capitán de Corbeta D. Federico Fernández (1.1
la Puente y Gómez.
Madrid, 5 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. •Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirantes Jefes del Estado Mayo:
de la Armada y del Servicio de Personal y Cod
tralmirante Jefe de Instrucción.
Se dispone que los Alféreces de Navío don
José Romero Vargas y D. José Matía. Sa.gastizábal
Núñez embarquen en la Primera Flotilla de Des
truc!tores
Estós destinos se confieren con ca.rácter forzoso.
Madrid, 5 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Escuadra.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Contramaestre primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Francisco Gó
mez Boj, con antigüedad de T.° de enero de T944
y sueldo a partir de la revista administrativa del
mismo mes y ario ; escalafonándose a continuación
cid de su mismo empleo D. José C‘bas Núñez.
No asciende -el que en el respectivo
precede por no reunir las condiciones re




Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo 4-det Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad. 1
•
Ascensos.—Para cubrir vacante "existente en cl
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de cónfórmidad, con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Joaquín Díaz Va
rela, con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y suel
do a partir de la revistas administrativa del mismo
mes y ario ; escalafonándose a continuación del de
su ,misma clase D. Francisco Baeza Encina.
No ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse. ,en trámite sus
expedientes.
- Madrid, 3 de febrero .de 1945: MORENO
V...xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe jlel Servicio de Ii)ersonal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Por estar clasificado apto para ,rel ascenso
y tener vacante en el 'empleo superior, se promueve
al empleo de Comandante al Capitá'n de Máquinas
D. Juan López Dafonte, con antigüedad ,de 23 de
agosto de 1944 y tefectos a.dministratios a partir
de la revista de 1.° de. enero de 1945, y quedará
escalafonado entre D. Adolfo Saura Rodríguez y
D. Agustín Díaz Vázquez.
No ascienden los Capitanes que le preceden por
no tener cumplidas las condiciones. reglamentarias
para ello..
Madrid, 5 de febrero de 1945. MORENO
Eixemos. Sres. Capitán General del Departamentg
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan%P
'General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer;
po de Máquinas y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Sanitario Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Per
fi
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manente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresa
do empleo al primero D. José López Cánovas,
con
aintigüedad de 27 de noviembre de 1944 y
sueldo a
partir de la revista administrativa
de diciembre si
guiente; •escalafonándose a
continuación del de su
mismo empleo D. Juan Fernández Sánchez.
Madrid, 5 de febrero de 1945. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser-.
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
A4-censos.—Paxa cubrir vacante existente en el
empleo de Celador Mayor de la Secciórti de Celado
res de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del mismo Cuerpo, se promueve al exprt,-
sado empleo al primero D. José Merino Martínez,
con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo z.1
partir de la revista administrativa del mismo mes -\-
aFio ; escalafonándose a continuación del de igual
empleo D. José Fernández Varela.
No ascienden los que en el escalafón respective
preceden al merrCionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 5 de febrero, de 1945. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
-- Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresl
do empleo al segundo D. Mariano Jiménez Acosta,
con antigüedad de r.° de enero de 1944 y sueldo a
partir de la revista administrativa del mismo mes -y
año: escalafonándose .a continuación del de su mis
mo empleo D. Vicente Peña Tarrasa.
No ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.




Licencias para contraer matrintonio.—De confor
•Inidad con \lo dispuesto en la Ley1 de 23
de junio de
.1941 (D. G.. núm. 16o), se concede
licencia para
Contraer matrimonio con la señora dofia Josefa Pé
rez Martínez al Oficial tercero del C. A. S. T. A.
don Antonio Sánchez Bello.
Madrid, 3 de febrero de 1045.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Ibleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
1\10RENO
■
Excmos. -Sres. Capitán General del Departamento




Olfirquenios y anufilidades.— Con arreglo a las
disposiciones vigentes, y co-fno consecuencia de pro
puestas formuladas al efecto, de conformidad con lo
informado por la Jefatura Superior de Contabilidad
y' la Intervención Central, he resuelto conceder
al
. 'personal de la Armada que figura en la relación
anexa, por el concepto y desde la fecha que se in
\
clica, las cantidades anuales que aparecen expresa
(las, debiendo reclamarse nómina
del aflo en curso los quinquenios del actual ejercicio
y formularse, por los Habilitados respectivos, liqui
daciones de' ejercicios' cerrados de los correspondien
!es a años anteriores. ' practicánddse la liquidación
1ue.proceda por lo que afecta a las cantidades que,
a partir de dichas fechas, se hubiesen satisfecho z.,1
los interesados por anteriores concesiones.
Madrid, 3 de febrero de 1945.
MORENO
3.1,1-xcmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo. Carta
gena y Cádiz. AlMirantes jefes del Estado Ma
yor de la Armada y del Servicio elg:_ Personal., Co
mandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias y Escuadra, Inspector Ge
neral de Infantería de Marina, General jefe Su
perior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
*limo. . Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
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Of. 2.°, asimilado a
Alf. de Navío. ...
Contramaestre 2.°..
;.•
_ Condestable 2.°. •••




Otro... •.. ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••













Otro... •.• .•• ••• ••
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Mariano Romero Carnero._ ...
D. Pablo Suances Jáudenes (1)...
D. Rafael Sánchez Nieto...
D. Manuel Calderón López-Bago...
D: Gumersindo Suris Pica...
D. José Romero Sayar...
D. Manuel Soto Vizoso
D. Santiago Gamtindi Fernández.





D. Ricardo Sánchez Blanco.- •••
D.' José Pardo Escudero...
p. José Pardo Escudero... ...
D. José Martínez Rey... ...
D. Rafael Pérez Caravaca.:.
D. Rafael Pérez Caravaca..,
D. Benito Vinillos Guerrero... •••
I). Eliseo Martín García,..
D. Ignacio Prendes Infiesta...
1). José Quintana Ramos... ...
D.-José Vázquez Garfia...
D 'Antonio l'afila López (3)...
D Ricardo Fernández Teijeiro.
D. Donato Rodríguez Lis...
D. Antonio Fernández Espan'ell
D. Francisco Pardavila Rial...
D. Manuel Paz-os López... ...
D. Alberto Ruiz Romero._ •••
I). Darío Alvarez Pérez. ...
D. José Pereira González... ...
D. Francisco Rosano Vera... ...
D Jósé •■Carnero García.
D. Juan Sande
D. Juan .Sabin Seoane...
D. Antonio Salceda Hoyos... ...
D. Guillermo Fontán Lobé...
I) José María Márquez Gassull
D. Manuel 'Aguiño Montenegro..
D. José Sánchez
D: José Sánchez Saúco... ...
D. 'Bernardino Castro Mendía. .
•
D. José Fernández. Varela (4) ...
D. Bernardo López Landetra (4)
D. Francisco Marín Carrión (5)
D. Luis Lara Acevedo (4)_.
I/ Francisco ,Rodríguez Pardeza
D. Frandsco Márquez Sánchez
D. Jesús Dorado Arca... ...
• • •
• • •
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41.
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• •
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••
•
D. Antonio Belizón Otero... ...
..- _D. Antonio Belizón Otero...
.
... .4. D. Juan Nieto Aguilar (4)... .
Ag. 1.a Pol. Mma.. D. •Tosé Rodríguez Montero... •••
Ag. 2.* Vig. Pesca.' D. Martín Zaragoza Plá...
Otro... ... D. Jcisé Damián Basanta y Basanta...
Mús. 1." Inf. Mar".'-D. Jo4 López Villar... .... ••• ••• ••• ••.
Músico de 2.a... ... D. Amadeo .Miguel Corbi...
D. Salvador Ayala Martínez... ... •••
Otro... ... D Antonio Ayala Martínez... •••
Sargento Fogonero. D. Francisco Arroyo López. ••• •••







• • • •
•
• • •
• • • •
•
• • • • •
. . .
• • •
• • • • •
rO • • • • • • • • • • • • • •
Otro... ... • • • • • • • • •
D. Ramón Fossi Quiroga (8).1. ...


























































































































































2 aumentos de 500.
2 Fomentos de 500.






4 aumentos de 750
y I quing. de 500.
2 aumentos de 750
y 1 quinq. de 500.
2 aumentos de 750
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Empleos o clases.




Mozo de Oficio. ...
Otro... ..• •.• .•• •.•
Mozo de Of. (rdo.).
Aux. Of. Mar.' evl.






Of. 1.0 Naval... ..,
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Gregorio Rodríguez Fernández (9)...
I). Carlos Montojo Burguero (10).
D. Francisco Luna Centeno. ... ••• •••
D. Miguel Sánchez Maldonado...
D. Joaquín Pascual Reyes...
Ji Fernando Guardado Huertas (11) ...
D. Antonio Cárdenas Contreras (12) ...
D. José Cabañas Casañas...
• • • • • •
• • • • • •
I). Antonio Arocha Rodríguez... ...
D. Eduardo Cubilot Díaz...






• • • • • • • • • • • • • • •
P( nona/ en situación de reserva o retirado.




















Fecha en que debe
comenzar el abono
2 aumentos de 750
y 1 quinq. de 500. 1
4 aumentos de 750
y1 quinq. de 500. 1
2 quinquenios... ...I1,2 quinquenios... ..
2 quinquenios... ••• 1
2 quinquenios... ... 1
4 quinquenios... ... 1
3 aumentos de ,750
y 1 quinq. de 500. 1
1 quinquenio. ... ••• 1











8 quinquenios.,. julio 1944
•
Queda rectificada la Orden ministerial de 31 de diciembre último (D. O. núm. 3), en el sentido de que el
verdadero nombre es 'Pablo, en vez de Carlos, como por error se consignaba.
Queda rectificada la concesión -hecha al interesado de tres quinquenios desde 1.° de junio de 1943 por,Orden ministerial de 30 de mayo de 1943 (D. O. núm. 122), por computársele el tiempo servido como
Maestre, en virtud de lo dispuesto por Orden ministerial de 5 de octubre de 1943 (D. O. núm. 229).
.(3) Queda rectificada la Orden ministerial de 31 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 3), en -el sentido de que suprimer apellido es Falúa, y no Fariña, como por error se consignaba.
(4) Se concede el percibo de los quinquenios a partir de 1.° de noviembre de 1942, en virtud de lo que dispo
ne el artículo 12 transitorio de la Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 284).
(5) Estos quinquenios los percibirá' hasta su pase a la. situación •de "retirado", en virtud de .lo que dispone la
.
Orden ministerial de 3 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 282)..
(6) Queda rectificada la Orden ministerial de 31 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 3),. en el sentido de que el
segundo apellido es Pardeza, y no Paredeza, cono se consignaba.(7) Queda rectificada la Orden ministerial de 31 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 3), en el sentido de que sele concede 4 aumentos de 7150 pesetas y up- quinquenio de 500, y no 7 alimentos de 750 y un quinqueniode 500, como por error se consignaba.
(S.) Idem ídem, en el sentido de que se le conceden lo'; aumentos dé sueldo y quinquenios a partir de 1.° de diciembre. de 1944, y no 1.° de octubre, como por error se consignaba.
(9) Idera ídem, en el sentido de que le corresponde percibir los aumentos de sueldo y quinquenios a partir de1.0 de enero de 1945, y no 1.° de enero de 1944, como por error se
•
consignaba.(10) Idem ídem, en el sentido de que se le concede 4 a umentos de sueldo de 750 pesetas y un quinquenio de 500,y no 2 alimentos de sueldo de 750 y un quinquenio de 500, como se consignaba.
_(11) Iciem Idern, en el sentido de que el 'segundo apellido es Huertas, y no Cuesta, como se. consignaba.(12) Estos quinquenios se le abonarán hasta -su pase a la situación de "retirado", por Orden ministerial de 13de mayo de 1942 (D. O. núm. 108), por la Habilitación por donde percibía sus haberes en el momentode Su reltiro.
REQUISITORIAS
Vidal Sobral, José ; hijo de Serafina, natural de
Sotomayor, provincia de Pontevedra, de diecinue
've años de edad, soltero, domiciliado últimamente
en Sotomayor, barrio Aranza, inscripto de Marina'del Trozo de Vigo, folio ,43, perteneciente al reem'plazo de 1945, comparecerá en el plazo de treintadías, a partir de la publicación de esta requisitoria
én el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
y Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra,
ante el Juez instructor: de la Comandancia de Ma
rina de Vigo,' Alférez de Infantería de Marina, don
Eloy odríguez Rodríguez, bajo_ apercibimiento quede no verificarlo será declarado prófugo.Dado en Vigo, a los treinta y un días del mes de
enero de mil novecientos cuarenta,x cinco.—E1 Juez
. 'instructor, Elov Rodríguez' .
Manuel Otero Domínguez, natural de Sanjenjo,provincia de Pontevedra, de veinticinco arios de
'edad, hijo rde Perfecto y de Manuela, tripulante que.fué con plaza de palero en el vapor Monte Orduña,inscripto de Marina al folio 32 de 1937, del Trozo
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de Sanjenjo, procesado en causa que se le sigue por
el supuesto cielito de deserción de buque mercante,
comparecerá en el plazo de treinta días, contados
.desde la publicación de la presente en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletines
Oficiales de esta provincia v de la de Pontevedra,
tinte el Oficial de Servicios Marítimos, Juez instruc
tor del procedimiento, D. Pedro Cantero Arozena,
para responder a los cargos que 'contra él result,n,
'bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no
lo verifica dentro del plazo fijado ; de ser habido
fuera de dicho plazo se deberá dar cuenta, por el
medio más rápido. al Excmo. Sr. Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de enero de
1945. El Juez instructor, Pedro Cantero.
Balay° Morado, Juan Antonio; hijo de Miguel y
Encarnación, nació el 5 de noviembre die 1925, na
tural de Lira, de estado soltero, domiciliado en Pazo
(Carnota), provincia de La .Cotrulia*, cuyas serias
personales son las siguientes cuerpo creciendo, ojos
pardos, cejas y pelo rubio; frente, nariz y boca re
guiar.
Deberá presentarse en este Juzgado de Marina,
en el término de noventa días, para responder en
expediente de prófugo que se le instruye, y de no
verificarlo, le parará el perjuicio a qt:ie haya lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, ordenen la busca y captur
del citado individuo y, caso die ser habido, será de
tenido y puesto a mi disposición.
Muros., 25 de enero de 1945. El Juez instructor,
José Remírez de Esparza.
Santiago Fernández Ramón, hijo de Santos y de
Rita, edad diecinueve arios, natural de Serres, es
tado soltero, domiciliado en Anido (Muros), pro
vincia de La Coruña, cuyas serias personales son las
siguientes: cuerpo creciendo; •ojos, cejas y pelo cm
tarios; frente, nariz y boca regular.
Deberá presentarse e/1 ese Juzgado de Marina,
en el término de noventa días, para responder en
expediente de prófugo que se le instruye, y de no
verificarlo, le parará el perjuicio a que haya lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, ordenen la busca y captura
del citado individuo y, caso de ser habido, será de.
tenido y puesto a mi disposición.
Muros, 25 de enero de 1945. El juez instructor,
José Reniírez de Esparza.
Salomón Fernández jaureguibeitia, natural de
Erandio (Vizcaya), de cuarenta y tres' arios de edad,
de estado casado, tripulante que fué con plaza de
segundo Camarero en el vapor Monte Javalón, ins
cripto de Marina al folio seiscientos trece de mil
'novecientos cuarenta, del Trozo de Bilbao, proce
sado en causa que se le instruye' por el supuesto de
lito de deserción de buque mercante, comparecerá,
tn el término de treinta días, contados desde la pu
blicación de la presente en el DIARIO .0viciAL DEL
'MINISTERIO DE MARINA y Boletines Oficiales de
sta Provincia y ecle la de Vizcaya, ante el Oficial de
SerV'icios Marítimos, Juez instructor del procedi
Miento, D. Pedro Cantero Arocena, para responder
á los cargos que contra él resulten, bajo apercibí
'miento de ser declarado rebelde si no lo verifica
dentro del plazo fijado ; de ser habido fuera de di
cho plazo, se deberá dar cuenta por „el medio más
rápido al Excmo. Sr. Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de enero de
1945. El Juez instructor, Pedro Cantero.
EDICTOS
Don Manuel García de Paadín y Arnáiz, Teniente
Coronel de Infantería de Marina y Juez instruc
tor del expediente de pérdida del Nombramiento
de Capitán de la Marina Mercante de D. Vicen
-
te Llamosí Herrero,
Hago saber: Que por superior Decreto Audito
riado del Excmo. Sr. Almirante, -Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, ha sido
declarado nulo y sin valor alguno el referido docu
mento ; incurriendo en responsabilidapl la ,persona
tiue, poseyéndolo, no hiciera entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Valencia, 27 de enero de 1945.—E1 Teniente Co
ronel, Juez instructor, Manuel G. de Paadin.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
